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花-風にひらく 増田れい子
構成劇 目立で男女差別とたたかう九人の女の物語
AGORAZEIN 
女性差別は構造的差別一一長<重いだたかいを続けて
目次あごら 259号
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構成劇台本
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エテ、ユカス東京
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特務職
高卒事務技術系男女の格付け比較表2高卒事務技術系賃金の男女格差表3
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<193年度目立労組賃金実態調査時報より〉
(:附電機断金実態調査報告よりl
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資料作成担当者との格付比較
1982年頃の格付 1993年頃の格付
No. 氏名 入社年月
年齢 職群 年齢 職群 役職名
l H • K 34 企画職 45 副参事2級 主任 高卒中途入社 1968年入社
2 M . T 36 企画職 47 企画職1級 主任 中高技養生 1961年入社
3 T • K 31 企画職 42 企画職1級 高卒正規入社 1969年入社
4 演永美津江 38 執務職3級 49 執務職2級 高卒正規入社 1962年入社
表5
同学年、同期入所者格付比較
No. 氏 名 職 群 役 職 名
1 Y . 副参事 1987. 8. 21現在主任技師
2 K . 1980.5.21付副参事 1987.8.21現在主任技師
3 A . J 1981. 5. 21付副参事 1986.8.21現在主任技師
4 O . H 1984.5.21付副参事 1987. 8. 21現在課長
5 Y . A 1984.5.21付副参事 1987.8.21現在主任技師
6 I . K 1989.5.21付副参事 1987年現在 主任
7 M . K 副参事 1983年現在 主任
8 K . T 1986. 5. 21付副参事 1990年現在 主任
9 H . T 1990. 5. 21付副参事2級 1990年現在 主任
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?
???
?????????????????、??????????? 。? 、 ????ー 。「??? っ ょ 」 、 ???? 。
????、??????????、「?????????
??? 。?????? 、 。
???????????? 、 ??
??? っ 、?????? 。??? 、 。
??????、 、
??、?????? 。 、??? ? 、?? 。
????、??、?????????? 、 ?
??? ャ? 、
23 
?????????????、???????????。??????っ?? ? 、??? ー 。
??、??????????????っ?、〈????〉
??? 、????????????????っ 、 ュ ー?
??
?
??? 。 、??? ???。 ?、???? ? ? 。
?????????????? 、
??、 、 ゃ?????。 ? っ??? ? 、???ッ ? 。
???????????????っ??、 ?????
??? 。 、 、??????
?
?
????????。
つ-~~ 
3会
し判
たを。起
職こ
喝し
のて
戸か
を b
H園、
い職
て場
みの
5在
ょの
えg
少
し
ず
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。??
?
?????
??、??????????????????????
??。? ??、?????????????????、?????????????? 。
???、?????????????????????
??っ 、 っ ????。。??
?
?????
???????? 。 、
???? ??? 。 ?、?????。 ? 、??? 。。??
?
?????
?????????、?? ? 。????????? 。 。???
????????????????????
????????????????、????????
?』』????????〈????????????????????〉???????。
?????? 、「???????、???????????。????????
???? ???? ? ???????。???????? ? ー??????? 。?? っ?、? ? ょ 。??? ょ 」
???っ?????〈 ???????????
???
??、???????????、??????????
???? 『 』 ? 。
『??? 」 、????? ?
??? 。 、 、???? ? 、 ? っ? 。
????、????????? 。 ????、??-N 
?、????、???、??????????????????????。??????????、???????????????? ? 。
???????、???????????????????
??。 ? ょ?。??? ?????
? ? ? ? ?
????
?、? ???? ??????? ?????? ? ???? ????????????????????????????????????
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?、????????????? ? ????????? ??????? ??、????? ??? ? ? っ?? ????? 、
????
???
??????????」?、???????っ
??? ???? ? 、 ?? 。
「?????????????????」?????ー?ャ?????????????、?????
??????? ?? ? 。
?????、????????、???????????????????? ー 、 ?っ 。??、 ?????????? 。??? 、 ? 。??? 〈 、?????? っ
?? ? ? ? ? ? ? ? 、
??? っ ?。??? 、 、??? 、??? 。??? ? ? 、??? 。??? 、 、??? ?? 。???、 、??? ? 。??? ? 、 、??? ょ 。
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§ 
AGORAZEIN 
女性差劃Id構造的差別
一一長〈重いたたかいを続けて-
原告
堀口暁子
足立明美
清水光江
須崎明美
高倉正子
漬家美津江
弁護士
坂本福子
くあごら編集部〉
斎藤千代/芦漂礼子
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?????????????? ?? ?? ?? ?
?
????????、
??、?? 、 ? ?? ???っ??????、 ?? ?。 ?、? ????????? ? 。 っ ? ? ? 。
????????????????????、????
??? ? ? っ 。?????? っ ゃ ょ 、?っ? っ ゃっ??? 、 。
?????っ?????????、?????????
??? 。 っ?っ???? ょ 。??? 。 。??? ? 、 、??? っ??? っ ?? 、?っ? 。 〈 〉 、
????っ??っ??????。???????っ?????????????、?????????????????? っ 。〈? 〉 、??、 、 、??? ? ? 、? 「??? ?」 っ 、??? ゃ、??? 。??? っ 、??? 。??? っ 。
????????????、????????????
?、? 、 っ 。?????? 、??? ? 。??、 。 、??? っ?、? ? 、???
??????、「???????????ゃ。?
??? ? 」
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??????????????????
????????????っ???????、??
?????? ?? ?? ?? ????? ? ??っ 。??? ??? ?????? っ ? 、
?
??????????
??? 。??? 、 ? ? ?
?????。
???????????っ??????、???????
?、? ょっ????????。????、???????????? 、????っ?????????、??? ? っ ? ?。? ? っ?、「 ? っ 」っ 。
?????????? 、 、
??? ?? 。 ??????? 、
????????
。?
?、? 「 っ??? 」っ っ 、 っ??? 。
????????? 「
?、? ? ? 」 ???????、 「 」
?????。???「??、???っ??????? ? ?
。
?ゃ? ??、? 、 ? ???? ?
。?????????っ
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???????????????、??
??????????
????????????
、??
?
????っ??????????。?????
????
?
??? 、 ????????????っ??? 。 、 、??。
??
????
っ ?
???、????????
??? っ 、 っ?
、
????ゃ?????????、っ???????。
?? ?????????、???????????、
??? ? っ????? ?? っ??? ? 、 ? ? 。?? 、
?
????
??? 、 、??? 。 。??? 、 ???? 。
?
??????
???
???????、
???
??
????????
??????
????。
??、 ? 、
????
???
????っ???
??
。??????
っ 、
??????????????、????
っ??????
??????????? ? 、??????? ????。???っ??????。????????ゃ 、 ??、?
?
???????????????????。
??? っ 、 ???? ? 、
?????????
??
???
?
??
?っ??っ? ?、 っ 。??? ? 、 っ っ 。
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?????
「????? 」
??
????????????、??????????
? ?
?
っ?
????????
?
、??
?
?
??????
??。?????????????っ????? 、???。 ? ??????? 、 ?????ゃ? 、 ?
??。???????????????、????????? っ 。 ??? っ????。???????????? ????? ? ??? っ 。 ?、 っ?っ ? 。 、??? ? っ 。??
????????????????、??????
????? ? 、 ? ? 、???? ? 、 ??? っ 。 、?? ? 、 っ 、 ????? ??? ? っ 。
??、??????????????? っ? 、?? 、?ょっ??????????っ ? っ 、??? っ??
???????っ???????、?????????
???、????????????、「?っ????????? ?」???????。
????? 、 ? っ??????????
?????、? ? ??
?
?
?? っ 、 、???????? っ?? 。 、?? ? 。
??、????????
?? ? っ 、 、?? ? 。 ??? ?? 、 っ?? っ?。 っ?? ? 、 ? 。???
須
崎
?????????????????????、
????? ?ょっ ? 。??。 ? ????? 、 。
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????????????
?
???
??????、????
?
????
??? 。 ???? 、???っ 。 ? っ
????????。???
?
???????????
??
?????
????????????、
?
???
?
?
????
??
???
っ ?
??????、
????っ?
?????
っ
????。 、????「?????????」???
???????「?ゃ????????」???っ?、
??? っ 、 ???? ? 。 ??
っ
???????????
??? ?、 。 ? ????
、
????????????。???、????
??? 、
??????
??????。
????っ?????
っ ?
??、? ??
???
??? 。
っ
?????
っ???
、
???ゃ
??っ?? っ 。
????? 、? ょ??????????
?
??????????????????
っ
??????ゃ?????っ????。???
?????
??????、???????? ?
、?
? ?
??? ? ??????。? ??????? 、「 、 っ?」っ 。
?????????????、???
??? 、??ゃっ? っ??? ? っ 、?ャ? ? 。
???
???
、???????????????、
??? ? っ 。??、??? っ?? 。??? 。
っ???
、 、
，
??
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??????
???????、???? ??????
?
?
???
ー
?、?????????????っ????
??。 ?? 、
????っ???????????????。??????????????。 ? 、??? ???っ 。
???、?????????、???????????
??っ?、??????、?????????、????????????????。????????「??????? 」? ? 、 ??、? 、 。??? 。 ? 、???ョッ 。 っ 、??? っ 「 」っ 。??? 、「 ? 」 。??? 「?」? っ 。 ゃ??? 、??? 、 っ???? 。
?????、??????????????? 、
???????????????
?
???????。??
?、??? ?????ー???ッ? 、 ??っ???、? ???????????????????? ? っ 。 、??? っ 。?「? っ 」 。
????????っ????????っ???、???
??、 ? 、???? 、「 、 」 、??? 、 っ っ?。? 、 ? 、 、??? ? 。??? っ 。??? 。??? ? 。 ? 「??? 」 。??? 、 「 ? 」??? 。 、 ゃ??? 。 っ 、
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?????????。???????????、?????、?????、っ ? っ っ 、 ?
?
???
??っ 。
?????、?
??? ? っ っ 。 、??? ? っ 、???っ 。 「 ???? 」?、? ??? ?? 。
???????????????????っ?????
?、? ? 、?????? っ 、??? ? 。 ゃ???、 。
??、????? ョッ 、
??? っ ゃっ 。??、??? っ 、??? 。 、??? ? 、??っ 、 。
????????? ? ???。
????
??????っ?????、??????。??、???????、????????????っ?????????。? ?っ っ 。 、 、? ???? ? 。 っ 「 ????、? 」???、 っ ? 。??? 。
????????????、?????ュー?????
??ー っ っ 、 、?????? 、?ー? ? ? 、?。? 、 、??? ? 。 、???。???? 。 、?っ? っ ? 、??? 。??? ? 、??? ゃ 。?っ? 。
?
ッ??っ?、??
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??????。
???????っ??????。??、???????
??、 ??????っ?。???????????っ????? ????。??、??????????っ ? っ 、? ? っ 。
???????、????????????。????
??? ?? っ????? 。 ? ? 、??? ??っ 、??? 、 っ??? 。
????????????????、 ?
??? ?。?っ???? 、 っ??? っ 、 「??? ? っ っ 。???、???。 っ??? 、 。?、? っ ?。
?????、?????っ???????????????????????。?っ????????????????? 、? 。??? ???? ?? ? 、?、??? っ ?
?
??
?
。
??? 、 、 、?。? ? ? 。 ???? ? 。??。 ? 、??? 、 っ 。??? ?。??? 、 。
???????????????????、????? 「 」??? 。 ??、??? 。 、??? っ 。
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???????っ?、??????????????????、?、???????「???」?????????? 。
?????????????ゃ???????。「???
???」?? 「 ????」 「 」 っ? ? 。??? ?? ? ? 。 、 ???? 、 っ?。「 、? ???、 」 。? ?????? 。??? 、??? っ っ 。??? 、 、??? 。
?
???????、
?? ?? ? 。??? ????。 、
????
??? ? 、??? 、
1993年度の賃金差別額 ('93.4~'94. 3) 
〈同年齢・同学歴の男性組合員平均との比較〉
(単位:万円、千円未満四捨五入)
氏 名 原告の年収男性の年収 差別金額 年収比(%)
堀口暁子 455.7 766.8 311.1 59.4 
足立明美 442.4 753.0 310.6 58.8 
潰永英沖江 430.0 787.6 357.6 54.6 
中村由紀子 426.8 729.2 302.4 58.5 
清水光江 422.6 547.3 124.7 77.2 
穂積美恵子 403.8 533.6 129.8 75.7 
高倉正子 387.9 526.5 138.6 73.7 
須崎明美 413.1 532.8 119.7 77.5 
園田安子 394.4 526.5 132.1 74.9 
36 
?。??????????、???????????????????? ? 、 。??? ? 、?? ??????、????? 、 。 、?????????????。
?????????????。???????。????????????、?っ????? 。 ???????、 ? 。 ?????? ???? 、 、??? ? 、 、 、??? 。 、??? 、??? 、 っ 。??? 、 。 、 っ??? っ 。??? 。??「 」 、 っ? 。??? ?、「??? ???????? 。?っ??、? っ 。
??????????????????、????????、???? ? 。 ???? 。???、?????????? ? っ 。 「?」?、 ??? ? っ 。???、 っ っ 、 。??? ?「 ? 」 。??? っ 、 。??? 。 ゃ 、っ っ??? 。 、??? っ 、 。「? 」?????? っ 、????? ?。 ー っ??? ? ? 。??? ? 。??? っ 、 。??? 。
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??『???』??、?????????????????????、? ? 、 ?????? ? ?。 ?????????? 、??? 。 ??。??? っ ? 、??? 。 、??? 、 っ?。? 「 、??? 」 。??? ? 、 「 」 。??? 、 ? ???? 、 。
??????、???????、??????????
?、? ッ??、??? 。??? ?、??? 。??? ? ???? 。 。??? 、
????、????????????????っ???????。??? 。??? ????、?? 。??? っ 。??? っ 、 ? 。??? 、 ? っ????。???? ? っ 。??? っ 、??? っ 。??? っ 、??? 。??? 、 ゃ??? 、 っ 。??? 。??? 。 「 」??? 。?????? 、???っ 。 、??? 「
38 
???」っ???????????。???????????????????????。
???、?????????????????っ?、?
??? 、 っ?? 。??? ? 。 ???????? ?? ? ???? っ 。??。 ょ 。?? 「 」??? ?? ? 、?????? ?? っ ゃ ? 、?????????????????? 。?????? ?? ???????? っ 、
?っ??。???? ????????????っ???????っ? ?。? ? ???? 。??? 、 ? ???????????。 ???? っ 。 ????? ? 、 っ? 。??? ゃ? 。??? ?? 。??? 、 、?。? 。??? 、 ょ?? 。??? 、 、??? っ 。??? っ 。 、??? 、??? 。???、
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??????????、???、?????。?????? 、 ? ???????????? っ 、????? 。??? 、 ???っ??? 。 ?
?
?
??? 、 ? 、????? 。??? 、 っ??? 。 、「??? 、 」??? 。 っ ゃ 。 、??? っ「??????」???????。???
?
??っ??
???、 っ 「???? 」 。??? ? 。「???」??????っ? 。??? 。? 「 」 っ ょ? 。??
?????、????????????????????? ???。??? ? ょっ ゅ???っ 、 ????? 、 ?? ?????????? っ?? 。 ???っ? 。 ? っ ???? 、 「?? 」っ 。???、 、 っ??? ?ゃ 。 っ??? 「 ? 」 。 っ 。
40 
?? っ 「 」
?????????????っ??????。
??? ?? っ 、?????? ?。??? ??っ 。
????????????????っ?、??????
??? っ 。 、
?????????。
???っ?????、???????????????
??? っ ???????。???????????? ???? っ ? 。
???? ????????????、??????
??? っ 、 、「???」?????????っ????。?????????、 ? 。????????? 。??? ??? ???「 ???」??? 。 ???。 。??? 「 」。 ? 、??
〉????
?
???? ? ? ー??、 ?? 、??? 、 、 っ 、??? ? 。? ???。 ゃ っ 。 。
????????????????。?????????、??、??、???? 。 ? 、??、 ???。
??????????ゃ???っ?、???、????
??? 。 、 っ?、??????? ? ??、???っ? ? っ 。??? ? 、??? ? っ? 「 」 っ??っ 、 ? 。??? 。??? ?。 っ 。?? 、「??? 、 、??? っ??。 ? 、 、 、 、??? 。??? ? 、 ー??? 。??? 、
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?????????????????。?????、???????????????????、???っ?????
?
??????????????????、?????
????。? ?、 。 ????っ 、 ???? 、 っ 。??? っ 。??? ? ? 、 、???」 。???
?
?、???????????
??? 。 ょ??? ? っ 。「 、??? 」 、???。 っ っ 。 、??「 。 」? 。
??、??????????????????、???
??? ?? 。???っ?? 、? ー
?????????。???、?????????????????ェッ??????????????。??????? 、 ? ???? 。
???????、???????っ??????、「??
??? っ ゃ? 」「?」「? ? っ ? 」 。??? 、??? 、 。
???????????????? 。 ?
??? ? ? っ っ? 。
??????????「?
??? ???。? 」???。?? っ 、? っ??? ? っ 、 、??? っ 、??? 。 、??? ???? っ 。 、 、
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????????、?????????????????っ??? 。 ??っ??? 、??? ? ?っ?、 ? ???? ?っ ?? ? っ??? 。 ? ? ?、??? 。 ゃ? 。?? ?「?? 」?????????? っ ゃ???????。??? 。??? 。 ? ?? 、?????? 。??? 、 。 、??? 、 。??? 。???
???っ??????
?????っ?????????????????????????。???????? 。 ?????? 。??? 、 ? 。 、??? ?っ 。 ??? 。?????????、 ?? 。?????? 。 、????????????。??? 「 」 、 っ ゃ?????? 。??? ??? 。 、??? 。 っ??? 「 」 。??? 、 っ っ???。 っ っ 、
43 
?????。??????、?? ?? ???? ?? 。 ???????????? ??、 ー ???、???????? っ 、 ????? ?、???? 。 、??? 。??。 ???
????????????っ?、??????????
??? ?、????、?、 ???? 、 ????
??????????????、???????、??
??? ? っ?????? 。 っ っ?、? 。??? 、
???????????。
???????????、???????????。「?っ???????? 、 っ っ 」???。 っ?、 ?。
???????ー?ィ??????ょ、???????
??? 、? ?? ????。???????ッ 。??? っ??? 。
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「? 」?????? 、 っ ????。?? ?? 、??? っ 。 ???、? ? 。??? 、 、??? ? 、???????? 、??????? ? ?っ?? 。??? っ 。
????、???????????。???、?????????????、???????、???????????? ?。
?????????????????????????
??? ? 、 ??????? 、 。??? 、??? 、 っ??? 。??? 。??? 。??? っ 、 っ 。??? 、 っ 、ゃっ ゃ 。??? 、 っ っ ゃ 。??? ? 、??? ょ??? 、 。??? っ?。? 、???
????????????????? ??、 ?? ?? ?? ??????ょ 。 ? ???ゃ 。??? 。 、??? ??? ?、 。??? 。??? ? ?。??? 。 ゃ?? 。??? 、 ???? ?っ 、 ???? 。 、 ????。 っ 、 ? っ??? ?
?
?????????????
?っ? ? 、
?
????
??? ? 、 っ?。? ? 、
?
??? ?
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?????????。?????っ????
?
?????
??????????????、??????????????、 っ ? 。
???????????〈???〉?????????。
??? ? 、 ??っ?、?? 、??、 。 、??? ? ? 、??? ? 。?、? っ 「 」っ
???????????「??????????? っ
?、? ? 、?????? ゃ 。??? ? っ 、??? 、 ? 、 。??? 、? ょ 。?
?????????????????、??????
???。?? っ??? 、? 、
????。????????ョッ?????、?????????????、?? ?? 「 っ? 」??? っ ?。??『 』? ??
?
? ?
?
????????????、??????
??? ?
?
?????っ??
??? ?? 、 ? ?っ??? 。 、「 『??っ 』 」 。 、??? 、 ????。? ? 。
???????、?????????????????
??、 ? 。?????? 、??? ? っ 。
?????? 、 ? 、 っ
??? 、????? 。 、????、? ?
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?。????????、?????????????、??????????? ? 。??? ? ????????? 、 ???????っ ?、??? 。「〈 〉? 」?、? ? 、 ? 、????。? ? 。
????????????????????、????
??? ? 。?????? 。 、??? っ 、 。
?????、
??、 。?????? 、??? ? 。??? っ 、??? っ 。??? っ 。 、
??????ッ???????????っ?、????????、????? ? ? 、??? 、 ? っ 、 、??? ???????っ?????????、 。
??、??、?????????????????っ?、
??? 、?????? 。 ? っ ??、? っ?、? 。
????????????、? ??、???
??? ? 。 、?????? ? 、 、??? 。 っ???
??????????、???? ? ?????
??っ 。 っ 、 、?????っ 。
???????????? 、
??、 ? 、
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???????????、?っ???っ???????。?????????? ? ? 、??? ??? ィ ョ???? ?? 、 ?????? 、 。??? ? ょ?。? 、 ?? ??????。 ? ょ 。??? ? ???? 、? 。?? ? ォ
?
???????????????
??、 ? ォ
?
????? 。
??? ? 、 ィ ョ っ??? ? 。??? 。 っ 、??? ?
ょ。??、??????っ????????。??????? ? ??。????? ? ???? 、?っ??? 。??? ょっ? ?????? 、 。??? 、 ? ょ?。??? ? 」?、? っ 。??? 、??? ? ? ? ?。??? っ 。??? っ 。?????? 。 、 、 っ??? 。???っ 、?っ?ゃ 、??? 、??? 。
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??????????、???ィ?????ョ???「?
?????????????????」???、「?????????????」 ? ????ょ 。 ィ ョ 、?????。?????、 。??? ???? ?? っ ?????????? ? ????、 ょ ?? ???、 ょ 。??? 、???『 』 っ??? 、? 。
?????ョッ?????、????????????
??? ?? 、
?
????????
??????。 ゃ 、??? 。 、
?????????っ?????っ??、??????????。???????????????、?????っ?? ?。??? ー? 、 ???。 ? っ 、 っ ? ?? 。??? 、 、??? ?? 。??? 、 っ 、??? 。??? ? ?っ??? 。?????? 。??? 。??? っ 、??? 。 、??? 。??、 。??? 。
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????????????? ?? ?? ??っ ???ょ??。??、????、?? ? ? ?っ ? 。??? ? ?? ?? 、?ゃ? 、??? 、 っ ???。??? 、「 」 「 ????」 、 ? っ??? ? ? 。???っ 、 。??? 、??? 。??? 、 。??? 、 っ??? 、??。 、???、 っ??? ? ー 。
??????。??「?? ュー??????」?????????????、 ??????、????????????? ? ? 、 ? っ??。「 ? ?? っ 。??? 」っ
?
????、???、?
??? 。?????? ? っ 。 、? ???? 、??? ?? 。 、??? 、 。???? っ っ 。??? 。???、 ー ー??? っ 。 っ 。
????????、?????っ??????????
??? 。 っ?。???? 、
50 
???????、??????。??????っ???????????ョッ????。?ょ? ? っ ?? 、 ???? 。 っ 、??? ? 、??? 。??? 『 』??、 。 、??? っ 、??? ? 。 、??? 、 っ??? 。 ? 。??? 。???ー っ 。 、? 。??? 、??? ?? 、???、??? 。
???、????ょっ???????????????、
???????????????????????
?
??
???????? ????? 。 っ 。??? ???????。????????????。????????????
?????? 、
??
????。???
????っ?、 、??? 。 ?????。?????? 」??「 」??? 、?? 。??? 、 、??? 。? ? っ 、??? 。??? 、??? 「 」 。
?
??????
?。? 、 、 、? 。???「 」 っ??? ?、 っ 。
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?、???????????????????????っ????。??????????、?????????っ??? 。??? 。??? 、??? 、 ? っ 、 っ 、??? っ 。?????? 、??? っ 。 ? 、 ィ?????? 。 、??? 。???、?? 、 ? 。 、??ィ っ 、 。??????ー 」??? ? ???? 。 。???
??「????????っ?」
??????????????
?????? 。? ???????????。??「 ?」?? ???? 、 ? ? ??????? ? ? ???? 、??? 。 っ 、??? 、 っ 、??? 。?っ? 。??。 。
52 
??? ???? 、? 。?、???? ? ? ョッ??? 、 っ 。 、?っ? ? 、??? っ 、??? ? 。??? 、
???、?????????????、?????????っ????????????。??????、??????? ? 。 ???? ? 、 ? ???? 。 、??? 、?っ? 。??? っ
?
??????????
??、 ? 、??? 、 っ??。 、??? っ 。??? ? っ? 、??? 。??? っ?。「 ゃ 」 っ 。??? 、 っ 。
????????っ?ゃっ????、????????
??? 。 「 」???、?? ?? 、
????????っ?。?????????、??????????? っ 。 ? ? ???。??? 、? 。「〈? 〉 」 、 ????? 。 、???????? っ 。
???????????????????、?????
??? ????、 ??????? ッ 、 。??っ 、 ??っ? 、 。??? ? ? っ 。??? ? 、????????????、???っ?????????。『???』??????? 、? ? 、??? 。???、 ????。 、??? 。 、??? ??? っ 、
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??????。????????????っ?、??????????????????、? ? ? 。????、? 。 っ ???? っ 。 、
??
????????
??? 。??? 、 ????? ? ? ? 、??? ? 「???」 、 、??? 、??? 、 「 っ?」? 「??」 。 。??? ? 、 。??? ? 。??? 、???。 、 っ??? っ 。
?
?
?????????????????????。??、
??????????????????????。???っ??????????????。??、????????? ????? ょ 。??? ? っ ??? 、????っ ????? っ ? ???。??? っ 。??? 、
?
??????????。
??? 、〈 〉??? ー??? っ ? 、??? 。 ???。 っ 、??っ 。??? ? っ 。??? っ??。 ゃ っ 。??? 、 。??? 、? っ??? 、 ???? ? っ 、
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?っ??????????。?????「??????????????、???????????」?、??????? ? ?。 ッ??、? っ 、 ? ???? 。 ? 。
?????????、?????????????、?
??? 。 、?????、 ? 、 ッ??? 、??。 ? ッ っ??? ょ 。 、??? ? っ 、?? 、
??
?????????????。
???ャー??? ? 、?????? 。??? 。 、 「??? 」 。「??? 」 っ
???。???????????????????????、??????????、?????????、?????? ? 。? ? 、??? ? 。??? 。??? 。 、???、 。「????」??????????????????????? ャ 。?????? 、 っ?。? 。?????? ? 。??? 。??? 。??? 、??? 。 っ 、??? っ 、 。??? っ 、 、??。 。
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の実践は・.....
みよラちん
卵診美'a
fliJBIf/18 ft1tCPJ 
H川1 酬川酬川川 川 1(:女女のH時寺代J
「??っ???????、?????????????????????????」「?? ????????????????????」????ヶ?????????。?????????????????????。???「???
???」??????????????????、????????「????」??っ?。???
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?? ? ??????。??????「??ュ????」????????。
「???? ? 。 ? 」。??????????
?
???????
?っ??????????。???? 「 ?
?
?ィ???
?
?」??? 、
?? ? ? ??? ? ? ??っ ???? 。 、? ??? ?? 、 ? 。
?????、???? ????????????????????。?
?????、「 、 っ 」 。 ??? 「 っ 」 、 っ 」 。
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???????????、 ? 。
l川1川1川l1川1川1川1川1川1川1川1川l川11川1l川1川1川1川1川1l川1川l1川1川1川1川1川l1川1川1川1川1川1川1川1川1叩川1l川1川1川1叩川l1川1川1川1川l川l川1川1山削JI川1l川1川1川1川l川1川1 l 
??、??????????????????、「????????????????????????」?、?っ???? 。
「????????
????
?????、?????????
?
??
????。? 、 」?、
??????、???????「?
?
年
?????」??、????????????????。
??ー???????「???????????????」、????????????、????
???
?
?????ー???????????????。?????、????????
?
「? ? ?
??? 」?? 。
?
?????????、??????「??」??、?ー
?????????? ? 「
??
??ャ??ー?」?? ???????。
めじゃ一本りすとのめ
「????」???????、?????????。?????????????????、??
????? 。 ?????「???????????」???? 。 。 、 ? 、 ????? 、 。
「??????。????? ? 」「 ? 」。???、?????????
??? 、??? 。「 っ ? ?
?
??、?
?
?
??、 、 。???????、 、??? 。
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? ? ? ? ????????? ???ー???
??????????????????、??????
??????? ? ?。? ?? ?????、〈 ??? ? ? ?
???ー 、 、 、???、??
??? ?、?? ?? ? ? ???、???? ? 。
???? ?????????、「
??? 。 〈?ー〉?、? ュー ??、? 、 ???。 。 、「??? ? 」 っ 、???、 ?
?
?????????。????????
??? ? 、
??????。
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?????、??、????????????????????????? 、? ー??? ?? ??????????、 ???? 、???、 ? 、??? ? 」 ???っ 。
〈?????ー〉?、????????????、??
??『 ? 』 。 。??????
??????????????
?
?
?
???
??
??????
?
?
??
???ッ?????
? ?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
?? ??「 ? 」
???????????? ??????????
?、???????ー???っ??????????????。? ? ? ???。
???????、????????「????????
??? ? ??」??、 ?????????
?? ?
???? ? 」 、 ?? 。
???? 「? ? 」「??? ?」??? 、 。??「???? ?」?? ? 、 ?「?
?????? 、 ???」???? ?? 。
???? ??
?
???、????????
??? ? 、 ????? 。 ??? 。
?????「??????????????、????
??? ? 「 、 ??????? 、 」 、??? ??、「 」「 」??? ャ ー 。
?????????
???????、????っ??、????????
?っ?? ?? ??、 ????????????????ィ ?、? ??ー?????、?????、 ? っ ? ? 。
?????? ?、?????、?? ?
??? ? 、 ? ????? っ 。
??????????、 っ ??
???
?
?、?????????、????「?
?」???? ? っ 、 ? ???? 。??? 、 ? ?? 、??? ? っ? 。
????????? っ ??? ?
?、? っ??、「 」??? ?、 。
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?????????、?????????????????????。???????????????????????、 。
??、??????、???????????????
??? っ ? 、 、???? 、
?????
??? 、??? ??っ『?? 」
? ? 、
??
?????『????????????』
?????〈???〉 ?、 ??、????? ?? 。??? 〈 ッ ー ↓ ↓ 〉 ー??? ???。 、 ? ???? 「 っ 」 っ?。『
??
?』?????????????「??
?」????
??、?????????????????
?
? ? 。?? ????、??????
???????????????、?????????
????。? ?? ?? ??????、? ? ????? ? ? ???? 」 、??? ? ?? ? ? ? ???? 、??? っ 。 。
???????????
?
???、?????????
??ー 、???? っ 。「? ? 」
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五露
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???????????????、???????????? 。
?????????っ????????、??????
???「
????
」????????ィ?????
???? ?????、?????
?
????「
?
?
」??????????????????????
??? っ 。 「
??
」??
?
?????、
??? ?? 、 ????、 ー 。??? 、 ー??? っ 。
〈?????????????????〉?「????
???、 、????? ? ???? ??」 ー ?。〈??? ッ ー 〉 ?
?????????」?????????、??
????? 、 、
?????〈??????ッ??ー?〉?????。
??????????????、?????????
??? ? 「 ? 」 ? 、?????? 。
????
????
??????????ー?
? ? ?
???
???
??????
?
?
??
? ? ? ?
?? ?? ? ?
????????、????
????、 ?? ? ??っ?。
??、 、? ????、????
??? ? ?、 ??? ??????? ??。?? ????? ? 、???。 、 ? ? 、??? ???。??、「???? 」? ?
?、? ? ? 。
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??????????????
??????????「???????????」?、?
???? ??? ?? ??? ?、???????、??? ?? ??? ?????? ? 。
??????、〈「 」? ッ ー 〉〈
??? ? 〉 「 ????? 」 、? ???? っ 。 ? 、??? ???? ????????????????、??? 。 「??? 」? ッ ー
?????
?
???
??????????
??
??
???????
? ??
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「? ?」 ? ?????????
????「???」?????????????、??
????、?? ???? ?? ??? ?????????、?? ????。? ? 、 、??? 、 、 ィ ???? 「???」 ? 。
?????????? ? ?
??? っ?」?? 、「 」 。??? ? 「 」 」??? 、 「??」 ???? 「 」 、?、? 、 。
集
会カh
ら
???????????????
?????????????
????、?????????????「??????
????? ?? ?? ?? ??? ?」??? ? ??
???? 「 ?」 ? 、
??? ?、 ? 〉〈 ??????? ? ?〈??? 」???? ?〉???????????????、 ?? ? 。?????、? ????????、?????
??? 。 ? ? ?、 ????ー ? 、 、??? ??? 。
????っ?????????????????。「??
??????????????????。?????????ッ?????????、??????、?????????ッ 『 ? 』 ? ー 。??、 ? ュー ェー??『 』 ー 」??? ー 。
〈??????????ッ??ー?〉????????
???、「 ? 。???? ? 」 、「??? 。??? ? っ 、??? ? 。??? 」 。
?????〈????????????〉???????
?ョ? 、???? 「 、??? ? ? ? 」 、???
???〈??? ???????????〉
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?????、???????????????、????????????????、〈?????????????? 〉 ?? 、「??? 、??? 」 ー 。
????っ???、???????ュ????????
??? 「 ュ????」「 ュ 」 ー??。 ュ 、??? ??〈 〉??? ? っ 。??? 、 ュ ??。「??? 。 っ 。?ュ? 、??? ュ??? っ ?、 」??? 。?、? ???? 、 、
???????????????????????????、??? 。
???????、????????????????、
??? ? ?「????」???、????????????? 。?、? っ ? 、「?」?、 、?????? 。 、「?
??「??????ェ??ィ??
?
???」????
??? 。
?
??????????、?????
??? ?っ ? 。「 」 ???? 。 「 ????」 、 、 ?? 、??? ? 、 。「??? っ 」 、??? 。???、 、??? ? ? っ??。
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?っ?????「?????」?
???????、??、???????????「??????????っ???????」???
????? ??? ?? ?? 。「? ????????、?? ???? ? っ?。??? っ 、 ??? ? ????? 」 ? ?
???????????????????????、
??? ?? ?? ???。??? ? 、??? っ 。
?
????????「?
??? 」 、??? ? ? 。
????????????「???」
?、? 、?????? っ 。 、??? ? 、??? ?
????????????????、?????????、?????????「?????」??、????「?????」 「 ? ? 。
??????????????????、??????
??? ? 、 ??????? 、 ??「? 」 ????っ 。 「 「???? 」「 」??? 、??? 。 、??? ? ? ? 。
???、???????????っ?。「????
??? 。 、 」「???、 ュ ッ 」「 っ??? っ 」「 、??? 。 っ??? ??? 」??? 。 ? 、?? 。
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???????????
??????、??????????????????
?ー?? ??? ??? ?????????」?、?????? ? ? 、 、 、????、? 、 ??、
?
????
??? 〈 ?? 〉? ???、??? 、 ???? 。
???????、?? ?
??? 、??
?
?????????????????〈???
???〉?
?
????????、〈????ー???
???
?
????〉??????????。??
??? ?
?
?????????」「???
??? 、 ?? 、????? 」??、 ?
?
?????? ????「??????
??」「 」「 」
????。?????????、???????????????、???? 、 ???? ?
?
????。?????????????
?
?
????????「?
?
?????????????
??? 」 。
??? ?「?????????????????、?
??? っ 」 、 ????「?????? ? ? 」 ??????? 。 ? ?? 「 ? 」??? 、
?
????????????
?
??????? 「
?
?
?
????????????
??? 」 ?、??? ?。 、 ??、? ? 。???
?
?????????????????、??
??? ? 。
???????????????っ 「 ?
??
??ャ??ー?」?、???????
?
?????
?
?
??????「? ? 」 ???
??? ?? ?
?????。?ー?ッ?????????????『????
?
?????????』??????????、?
?? ?
?
??????????????????
???
?
????、???ェ??
?
????????
??
?
??? ?ー????????
??? ?。 ャ ー ? ? っ ??。??? ?
??
???
????
? ?
??? 「 」 ? ?
????、????????、???????????、「????????????? ? ?、???????
?????? ?。 ???? 。 ? ? ??? 、??? ?? 」 。
???????、 ?????????、? ?
??? 、 っ ???????、 、?。? ????????? 、 、
????????、???????????????。????????????????????????、???????、 ? 。
???、?????????っ???????????
??? ? 、??。??、 、??? 。 、??? ? ? 、??? ? 。
??、???????????????、??????
??、 、?????? 、??? ? っ 、 、 、?????? 。
??
?????????、?????
?????? ー 、??? 。 」??? 」「 」
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???????ー???っ???っ??????????????? 。
??
?
?
?
??????、?????????????
?。? ??? ? ? ?????、? 、 ? ?
?
?????
?
??
???、? ?? ?
。
??
??? 、 ?、
。
??????????
??? 、 ? 、?
? ? ?
??????????????ー。『???
』
??? ?
?
?、?????????
??? ?? ? ?
。
????????????
?
「 ?
?
??
?
??」???
??? 、 、 ??????? 、 、??????。 、 「????」?
?
??、????????
??? 「
?
????」???、
??? ? 。
??????、?????
??????
?
?????
??、? ??
?
???
??? 、 ?
?
?
?
?
?????、
???
? 。
?
???「?? ? ????っ 、????
?????、??????
???
。
??
?、? ???
。
???????????
??? ー ョ っ??? ??、??? 、?
?
?????? ?
。
?????
?ー?
? ?
??
??? 、
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????、??????????????????????」? ? 。
?????????????????????????
?、「 ?????????? ? ????????」 、 ュ ー??? ??? 。 ?????、??? ? ? ュー ???っ 。
??????????????????、??????
??? っ 、?????? ? 。 、?? 、「 っ 」「??? 」 ? 「「?????????????ゃ 」 ?????、??? 、???????。???? っ 、??? 、 ??? ?ょ 。
?????????????、???????????、
?????、??????????????????????。??????????????、?????????、? ? 、??? 。
??????? ??????「?????
??? 、?、?? ?? ? ???? っ?、? 」「 、??? ?」 。??? ? 、??? 、? ?? 。
???、??????、???????????
??? ?? 。?????? 、 ???。 ょ 。??
???
???
???
?
? ? 。
????
?
???????????
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沖縄から
???????「
?
?????????」?
?????、?????????????。???
??????????????????????????「
?
??????????????????」???
??? ー ??????????? 。
??????? ???????????
??? 、?? 。
???? ???ー???「????、
??? ????、??????????? ??」 。
??、? ッ ? ? ?
??? ?? 〈 ???????? 〉 ? ? 「?ッ? 『 ? 』??? ャ 「??? ??」???
??
?
? ?
?????????????????????
???????????????????????
???? ?????、??????? ??? ?。
???? 「 ッ
??? 」 、???? ッ ??
?
?????????????
??? ?、 、 ??? っ 。
??????? ???、????????
??? ???、???? ?? ?っ 、? 。
???、「?? 」 、「
??? ? 、???ゃ ?? ? っ 」 ????? 。 「??」
?
????????「?????????
沖縄から
??、?????????????」?????????、「 ?????? 、 ?、??? ? 」 。 、??? ????? ?? 。「 」 ?? ??、?????? ?????????? 、「
?
???、?????
??? っ 。??? 」??? ? 。 、???「 っ 」??? 。
????????「??????????????
?」? 、???? ??「 」? 。
?
????????「?????????。
?っ? 、 ???? 、 ? っ 」?? 。
?「????????????ォー???
???????????、????「???????」
???? ォー?? ?? 。???ォー????????
??
〈?ォー??〉????〈?
?
????
?? ?〉? ?? ? ?? 。
?????????????? ? ?
??? 、 ? ? ??????? ? ? 、??? ? ??? ?、 ???? ?? ?????? 、 ???????? 、??? ??? 、???? ッ ー?? 。 ー 、??? 。 、?
???
????
?
?
????????????
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とはいえ、手軽に旅立てる時代 「 す ~ .A--，-器J山富?い 荷量IDl
長 2格率二選 手町駅 B・1になり、誰でもまじめに働いてま 騒必議i孟 .W勺て揮し 弘ぷ~. ... 
v:;;帯電量齢畠 マ.‘ 宮轟鋼f' ・演 怪 渉a・1_J 
じめに貯金すれば海外旅行も手軽 に組組島ども'I!' '‘週目・・ 1
にできる今、ローマ・パリ・ロン
ドンがドラマの舞台であれば、そ
れだけで観客をワクワクさせられ
た、なんてお手軽は適用しない- 動制'--" .J 
映画聞の波を被らざるを得ないのだ。衰退山また盛り返川、槻り j
返してきた。どういうストーリーが受け、どんなふうにヒーロー・ヒロイン像が 1
変遺山ったかは、それぞれの酬を読む鏡、鍵ともなりうる。 j 
さて、本題。この映画のヒロイン、ローラはひたすら走る。走って、走って、 1 
走り続ける。日のフルネーム(印山ENNT)の腐を肋・ローラ・ラ j
ン』とした、配給会社(それとも宣伝マン?)はセンスが良い。大抵の日本語版 1
タイトルは「あまーい!Jか同一い!J。でなければ、「なんでこんな川ル j
になるのけとしか言いようのないナンセンス。 だが、この映画に関する限り、 1 
これみl上も、これ主l外もない。
テンポがいい。スピード感がサイコウ。効果音も効果的。だがなにより全体が j
斬新なのだ。映画は総合部にして蹴面白くなくては見る慨がない、と私 j
は勝手に決め込んでいる。定る姿の格好良さだけなら、 『ザ・ラスト・モヒカンj 1 
のダニーデルイスも格好良かった。オムニバスのしゃれたストーリー蜘 )
珍しくはない。時間を前後させたり、同時進行させたりも 『パlレプ・フィクショ j 
ン』や 『ミステリー ト山』で、タランティーノ聞 やジ日 ツシユ監督 j
が実験済み。特に新しくはない。じゃ、何が新しいと感じさせたのだろう?
なによりも潔い。ごちゃごちゃ棚凶)0 ごちゃごちゃれない。「助けて、 j 
殺されるjと、ボーイフレンドからTel、「ょっしゃ」と言う聞にもう走りだして 1 
いる目。山ことできるわけない、と思叩喝観客の賦なんてω j
のけ。……やっぱりね、悲劇の結末。とみるまに、ふりだしに戻る。三度目に振っ j 
たサイコロでハッピーエンド。これで妙にホッとするのが不思議。 この映画のど
こから来るのかわからない魅力のナセル技、 堅いだけと思われがちなドイツにこ
んな新鮮さが生まれてくれた幸せ。とまれ、映画は娯楽。面白いよと言われて
行って、面白かったためしはないので、ご用心、ご用心
(ビデオ印刷ポニー・キはン的発売 自己給会社:コムスト ック) j 
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rザ守守一一~~~~...，.........~...........気になる峡直マT守ザーザーザーザー一一一明
(:ラン・口ー ヨ・ヨン
~ LOLA RENNT 
[19畔/t: -(，:; 
l監督・岡本:トム・ティクヴア 主演:フランカ・ポテンテ
奥川 睦
映画が好きだ。どうして、こんなに好きなのだろう?と、時に考えないでもな
い。理由などない、というのが多分最終結論なのだが、理由らしきものがないと
落ち着かないというのもまた、人の性(さが)のようでもある。
私の幼き時代、敗戦の爪痕も生々しく、もののあふれでいる今からは想像もで
l きないくらい貧しかった。そのぷん、暮らしはシンプルで、汚れて洗濯のために
[脱ぐはるものは一つしかないのだから、なにを着ょうかと迷う必要はなかっ
lた。なんという便利さ!今だから言えることではあるが。
そんな中で、躍撲といえば、映画が一番手っ取り早かった気がする。なぜだろ
う? 貧しい国では今も映画人口が多い。インドの映画生産量はこ存じの通りだ
し、フィリピンで見た映画事情もそれを車問していた。
私がフィリピンで見たのは、映画館の広さと料金の安さ、それと観客の多さだ! った。映画人口がこれだけあれば、場所も広く料金ぼく抑えられる、と感じ入つ
lたものだ。 10年くらい前だったろうか、『ダイハード2jを見て、日本より封切り
;開くてω料金以と、篤いたものである。閥的にアメリ材イズされて
しまっているメトロマニラだということを考慮に入札卵由側面と考え合わせて
みても、やはり安い。羨ましいかぎりと、思ったものだ。が、ふと翻ってみると、
戦後の貧しかった時代、われわれの生活の中でも映画は重要な位置を占めていた。
(食べていくのがやっと、日々の生活に追われている山のに、時間をどうにか
lやりくりし、私の蹄見もよく近くの映画館に足を運んでいた。もちろんお金もな
;く封切り館への費削、机もっぱ日くのは二離か三醐だった。
時を経ずしてヴィテ事オやディスクで発売さn..茶の間で簡単にレンタルで映画
を楽しめる今、二番館、三番館が姿を消して久しい。当然、封切り館などという
言葉は、安酷だろう。それでもあのころ、寸暇を惜しんで、なけなしの大枚(?) 
( をはたき弘、 映蜘画館枇に噛通あ町つ冗叩てかい吋た以人の繍数は酬多針妙か冶つ仇た即。 膿の峨厳
l でき、つカか冶の間の夢を追しい=かけ，るには最良の場、最良のメデイアであつたに違い
( な恥い。 そ初の点I附、 本梢質的枇に叫Iは岐ま探変勧わhつ刊てかbい叫亙な恥bいミ潟剣気知カm 。
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国際女性サミット・沖縄NGOフォーラム参加の旅
一沖縄にご一緒しませんか?ー
?村尾サミットの一か月前、沖縄の女性たちが、韓国・フィリピン・アメリカの女性たちと
共催で「国際女性サミットJを開催します。このサミットに参加するとともに、ワーク
ショップを主体とする「沖縄NGOフォー ラムjを企画いたしました。
6月22日(木) 各地より那覇空港へ。タクシーか問問パスでホテルへ。
(チェックイン15:0ω 
夜懇親会(会費 3，000円)
23日(金) 午前慰霊の日戦没者慰j霊祭に参力I段、平和祈念資料館見学
午後基地見学(嘉手納・普苅羽)ひめゆり資料館見学等
夜 ワークショップ①ヤマトの人間として「沖品目にどう取り組む
か(ホテル内会議室)
24日(土) 午前 ワー クショップ@湛羽リと戦争/f安全」とはなにか
午後国際女性サミットに参加(沖1昭C性総合センター・ているる)
1: 00-4: 30基調布鋪とシンポジウム 4: 40-6: 00分科会
夜あごら全国会議(ホテル内会議室)
25日(日) 午前国際女性サミットに参加(分科会まとめ、全体報告)
午後 ワークショップ@潤際女性サミットを受けて
夜名護東海岸訪問・交流会、名護に一泊(最終使で帰路も可)
26日(月) 午前国際女性サミットの記者会見に同行して道ジュネー(デモ行
進)の予定。ヤマトでの2000年世界女性対子進につなげる。
午前・午後那覇空港より帰路(ワークショップ開催も可)
-あなたの希望するワークショップを聞くことができます。
・動日費は4泊5日で73，000円です佃控運賃、宿泊、朝食、 E腕移動費込み)0
・途中からの参加、途中からの0瓢防OK。帝;断切まその分、割引します。
・島めぐり等、オプションのお見積りもします。
・お申し込みは6月9日(金)までにお電話またはFAXで「あごら事務局jへ。
TEL03-3354-3941 FAX03-3354-9014 
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気になる英語 奥川睦著
「あごら」に7年間掲載された「気になる英語Jがついに単行本になりました!
定価 1800円+税/
四六判/208頁
第 1章フェミニン・アリ女は飾り?
第2章言葉を探る
第3章言葉はおもしろい
いま私たちの身のまわりに溢れている、英語・エイゴ・えいご。
「知っているようで知らない英語」。その語源を詳説しつつ、
フェミニズム、日米文化比較、時事問題に迫る。
推薦の之とは
「言葉はつねに文化や歴史や生活に裏打ちされているJ(本書より)
著者の好奇心につきあっているうちに、映画通になり、フェミニズ
ムがよくわかり、知らないうちに英語がこわくなくなっているおト
クな本。何より、熱い女の思いと上質なユーモアが満載の、まるご
と一冊「奥川睦」をたんのうさせてくれる。 上野千鶴子
ご注文は、 BOC出版部へ
〒lGO-0022東京都新宿区新宿 1-9-4 TEL03(3354)3941 FAX (3354)9014 
女「あごらJ会員の方には送料・税金サービスいたします。
あごら 259号今どき女性差別ははやらない
・編集 あごら新宿
.発行2000年5月10日
.発行所あごら MINI編集部 干160-0022東京都新宿区新宿 1-9-4
• TEL 03-3354-3941・FAX 03-3354-9014・E-mail XLV05467@nifty.ne卯.
・定価本体715円+税 .振替 00100-0-5264
あごら第259号 2000年5月10日発行毎月 1IilJO日発行 1977年1月28日第三種郵便物認可本体715円+税娠替00100-0-5264
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